


































U? osmišljavanju? (konstruiranju? i? oplemenjivanju)? prostorno?materijalnog? okruženja?
ustanove?ranog?odgoja?valja?po?i?od?oblikovanja?slike?o?djetetu?(Edwards?i?dr.,?1998)?kao?pri?












































poticaje? i?kreira?dijelove?svoga?okruženja,?uspostavljaju?i?komunikaciju? izme?u?onoga?što? je?
objektivno?(ili?objektno)?dano?i?ponu?eno?i?onoga?što?kao?subjekt?nudi?premještanjem?u?svijet?




jom? u?enja? (Lewin,? 1998)? koja? dijete? vidi? kao? aktivnog? konstruktora? vlastite? baze? znanja5?
(Bruner,?2000,?63).?Pritom?valja?naglasiti?kako?je?konstrukcija?vlastitog?znanja?autorstvo?svako?
ga? pojedinoga? djeteta,? stoga? i? podrška? odraslog?mora? polaziti? od? poštivanja? individualnog?
razvojnog?tempa?i?specifi?nih?interesa?svakog?djeteta.?
Sukladno?socijalnoj?prirodi?svoga?bi?a,?dijete?svakodnevno?ulazi?u? interakcije? i?sa?svo?






u?enja? jest?ona? Leva?Vygotskog?o? sociokonstruktivizmu? (Lewin,?1998).?Sociokonstruktivizam?
podrazumijeva?situacije?zajedni?kog?angažmana?dvoje? ili?više?djece?(i?odraslih)?oko?problema?
od?obostranog?interesa,?zatim?cirkulaciju?ideja,?dijalog,?prezentaciju?rješenja?te?atmosferu?me?
?usobnog? slušanja,?uvažavanja? i?prihva?anja.?Prostorno?materijalno?okruženje? tu? interakciju?
može?poduprijeti?i?obogatiti?ili?osiromašiti.?Ako?je?prostorno?materijalno?okruženje?manjkavo?





























rad?u?ustanovama? ranog?odgoja?ure?en? je?osnovnim?dokumentima? (teorijski?dio)?koji?pred?
stavljaju?kurikulum?u?širem?smislu?(Slunjski,?2006,?284).?To?su:?Nacionalni?okvirni?kurikulum?za?
predškolski?odgoj?i?obrazovanje?te?op?e?obvezno?i?srednjoškolsko?obrazovanje?iz?2010.?godine,?
Državni? pedagoški? standardi? iz? 2008.? godine,? Zakon? o? predškolskom? odgoju? i? naobrazbi? iz?
2013.? godine,? te? Programsko? usmjerenje? odgoja? i? obrazovanja? predškolske? djece? iz? 1991.?
godine.?Ono?što?predstavlja?kurikulum?u?užem?smislu?(Slunjski,?2006,?284)?jest?prakti?no?oživo?
tvorenje?uvjeta,?odredbi,?ciljeva,?principa? i?vrijednosti?zastupljenih?u?prethodno?spomenutim?
dokumentima.? Realizacija? istih? ponajviše? ovisi? o? nositeljima? odgojno?obrazovnog? procesa? –?









prostorno?materijalno? okruženje? osmislit? ?e? i? oblikovati? u? skladu? s? razvojnim? potrebama? i?
interesima?djece,?a?u?suradnji?s?drugim?odgojiteljima? i?stru?nim?timom.?U?uvjetima?u?kojima?
postoji?visok?stupanj?suradnje,?temeljene?na?me?usobnom?uvažavanju,?prihva?anju? i?razumi?
jevanju? svih? uklju?enih? u? proces? promjene? i? unapre?ivanja? kvalitete? ustanove,?mogu?a? je?
konstrukcija?u?e?e?zajednice.?Kad?govorimo?o?vrti?u?kao?zajednici?koja?u?i,?referiramo?se?na?
„kontinuitet?razvoja?nekog?vrti?a,?tj.?stalno?upoznavanje,?mijenjanje? i?dogra?ivanje?teorije? ili?
teorija? koje? rukovode? njegovom? praksom? i? postupno,? ali? stalno? izgra?ivanje? kvalitete? te?
prakse“? (Slunjski,?2008,?7),? s?obzirom?na? to?da?kvaliteta?podrazumijeva? razvojnost? (nužnost?
kontinuiranog?angažmana? i?ulaganja),?priklanjamo? se?autori?inoj? tvrdnji?kako? je?„vrti?? toliko?
dugo?kvalitetan?koliko?se?dugo?razvija“?(Isto,?7).?Zajednica?koja?u?i?pretpostavlja?subjekte?koji?
kontinuirano? rade? na? sebi? i? kvaliteti? svog? odgojno?obrazovnog? djelovanja,? otvoreni? su? za?













vati? i? podržavati? aktivnost? djeteta? te? ?injenje? prostorno?materijalnog? okruženja? interesno? i?
estetski?privla?nim,?poticajnim,?kreativnim?i?najvažnije?–?zanimljivim?(s?obzirom?na?to?da?dijete?
u?njemu?provodi?i?do?deset?sati?dnevno).??
Ovakvo? interpretiranje? i?promišljanje?o?procesu?u? tijeku?od? strane? svih? zaposlenih?u?
ustanovi?ranog?odgoja?odrednica?je?razvojnog?kurikula?(Slunjski,?2011).?U?razvojnom?kurikulu?
????????????????????????????????????????????????????????????????
6? Dokumentaciju? ?ine?audiomaterijali,?videomaterijali? te?2D? i?3D?vizualni?materijali?koji?predstavljaju? svojevrstan?
„zapis“/trag?svega?što?se?zbivalo,?a?što?služi?za?daljnje?promišljanje?podrške?procesu?dje?jeg?u?enja.?


























organizaciju?okruženja?„u?kom? ?e? se? svako?dijete?odgajati? i?obrazovati?putem?vlastite?aktiv?
nosti? i?po?vlastitom?programu,?uz? indirektnu?podršku? i?potporu?odgajatelja“? (Slunjski,?2001,?
16).?U?tom?smislu,?dijete?svojim?idejama,?zamislima?i?teorijama?utje?e?na?izgradnju?kurikula?te?
ga?transformira.?Zbog?toga?se?razvojni?kurikul??esto?naziva?i?konstruktivisti?kim?ili?sukonstruk?
tivisti?kim? (Miljak,?1996).?U?sukonstruktivisti?kom?kurikulu? izrazito? je?bitna?uloga?odgojitelja?








koji? je? djetetov? partner? u? procesu? u?enja? (prati,? nastoji? razumjeti? i? pravilno? interpretirati?
djetetove?aktivnosti?u? tijeku? te? je?dostupan? i?na? raspolaganju?kao?podrška?pri? suo?avanju? s?
problemom? i?kao?pomo??pri?penjanju?na?višu?stepenicu?u? razvoju).?Uz?ove?uloge?odgojitelja?
prirodno? stoji? i? slika?odgojitelja?kao?kreativnog,? fleksibilnog,?otvorenog,? socijalno?osjetljivog?
participanta?u?e?e?zajednice?koji?u?stvarala?kom? i? istraživa?kom?procesu?uživa?zajedno?s?dje?
tetom.?Malaguzzi? (1998,?6)? je?to?slikovito? izrazio? imperativom?da?se?ništa?ne?smije?raditi?bez?




se?odgojno?obrazovni?proces?provodi?u?ulozi? suigra?a? i? tre?eg?odgojitelja,?ako? je? svaki? igra??

































Projektiranje? adekvatne? i? kvalitetne? ustanove? ranog? odgoja? proces? je? koji? zahtijeva?
visok? stupanj? suradnje? eksperata? iz? arhitektonske? struke? te?odgojno?obrazovnih? stru?njaka.?






vode?osobnim? arhitektonskim? ambicijama,? a?da?ne?posjeduju?dovoljna? znanja?o? specifi?no?
stima?odgojno?obrazovnog?procesa?u?ustanovama?ranoga?odgoja,?dok?se?predstavnicima?pe?
dagoške? struke? predbacuje? nepoznavanje? podru?ja? arhitekture? (Dudek,? 2005).? Nicholson?
(2005)? isti?e? kako? je? nemogu?e? razgovarati? o? arhitekturi? bez? razumijevanja? pedagogije? (i?
procesa?odgoja? i?obrazovanja)? jer?su?arhitektura? i?pedagogija?me?usobno?povezane.?Te?uske?
povezanosti?svjesni?su?i?u?Reggiu?gdje?su?razvili?praksu?bliske?suradnje?s?arhitektima,?a?koja?se?
reflektira?u?promišljenoj?organizaciji?prostora? i?prostornih?elemenata.?Projektiranje?prostor?
nog?okruženja?ustanove?ranog? i?predškolskog?odgoja? izazov? je?koji? (uz?strukovne?kompeten?
cije)?od?arhitekta?zahtijeva?odre?ena?elementarna,?ali? i?sofisticirana?znanja?o?odgojno?obra?
zovnom?procesu?u?ustanovama?ranog?i?predškolskog?odgoja???oblikovanje?prethodno?opisane?







Edwards? (2005)? naglašava? kako? je? nužno? predstavnicima? pedagoške? struke? omogu?iti? više?












okruženja.?U? dokumentu? naziva?Dje?je? jaslice? i? vrti?i:?Upute? za? programiranje,? planiranje? i?
projektiranje? (Auf?Frani?? i? sur.,? 2003,? 11)? propisana? je? funkcionalna? shema? dje?jih? jaslica? i?
vrti?a?u?Hrvatskoj?(Slika?1)?koja?prostor?organizira?na?na?in?da?odjeljuje?skupne?jedinice9?jaslica?
????????????????????????????????????????????????????????????????
9? U?nomenklaturi?dokumenta,?skupna? jedinica?odre?ena? je?kao?zasebna?soba?(prostorija)? jedne? jasli?ke? ili?vrti?ke?





















Ovakva?shema?predvi?a?komunikaciju? i? interakciju?djece? i?odraslih? ili?u? jednoj?skupnoj?
sobi? ili?u? tzv.?komunikacijskom?prostoru10?koji?odjeljuje?prostorije?namijenjene?odraslima?od?
prostorija? namijenjenih? djeci.? Linearna? organizacija? prostora? poput? ove,? u? kojoj? su? skupne?
jedinice?u?nizu? (jedna?do?druge)? kako?bi? ?inile? „funkcionalno?povezanu? i? za?odgajatelje? što?
pregledniju?prostornu?cjelinu?koja??e?omogu?iti?prirodan?na?in?života?jedne?jedinice?i?svakoga?
djeteta“? (Isto,?13),?uvelike?onemogu?uje? cirkulaciju? i? interakciju?djece? i?odraslih? iz? razli?itih?
skupina?i?podre?uje?ju?odgojiteljevoj?odluci?o?otvaranju?ili?zatvaranju?vrata?me?u?skupinama.?
„Koncept?otvorenih? vrata“? (Miljak,?2009)?proizlazi? iz?humanisti?ke? koncepcije? zastupljene?u?
ustanovama? ranog? i? predškolskog? odgoja? i? obrazovanja,? ali? je? nerijetko? sveden? samo? na?
usputnu?uzre?icu?u?odgojnoj?obrazovnoj?praksi.?Otvorena?vrata?ne?zna?e?odluku?odgojitelja?da?
ih?neko?vrijeme?tijekom?dana?drži?otvorenima?kako?bi?ih?u?odre?enom?trenutku?mogao?nazad?
zatvoriti,? ve?? organizaciju? okruženja? i? života? u? vrti?u? gdje? sve? skupne? jedinice? u? ustanovi?
zajedno??ine?jedan?veliki?mikrokozmos?(Edwards,?2005,?67)?u?centru?kojega?se?nalazi?dijete?kao?
bi?e? svjesno? sebe? i? svoje? okoline.? Suprotno? takvoj? organizaciji? okruženja,? stoji? organizacija?
okruženja?predvi?ena?normativima,?a?koja?svaku?skupnu?jedinicu?u?ustanovi?ranog?odgoja?vidi?
kao?zatvoren?svijet?odre?ene?skupine?djece?i?odgojitelja?stavlja?u?ulogu?nadzornika.?Organiza?













































































































































































































































































































































































Visok? stupanj? suradnje? izme?u?arhitekata? i?dizajnera? i?odgojno?obrazovnih?djelatnika?
egzistira?u?vrti?ima?Reggio?Emilie.?U?Reggiu?u?svemu?polaze?od? ideja?djece,?što? je?utkano? i?u?






te?njegova? identiteta,?Clark? i?Moss? razvili? su?mozai?ki?pristup? ??metodološki?okvir?koji?omo?
gu?uje?uvid?u?dje?je?vi?enje?okruženja?u?kojem?svakodnevno?žive? i?djeluju.?Mozai?ki?pristup?
jest?na?in?slušanja?koji?dijete?i?odraslog?vidi?kao?su?konstruktore?zna?enja?(Clark?i?Moss,?2001).?
Pristup? je? inspiriran? pedagoškom? dokumentacijom? koja? predstavlja? polazište? za? projekciju?
aktivnosti?u?Reggio?ustanovama?ranog?odgoja.? Izvorno? je?razvijen?u?radu?s?trogodišnjacima? i?
?etverogodišnjacima,?ali?je?naknadno?prilago?en?i?radu?s?djecom?jasli?ke?dobi.?Prvotno?inicira?














dijete?mla?e? predškolske? dobi? treba? slušati? kroz? razli?ite?modalitete? djelovanja? kojima? se?
koristi?kako?bi?se?njegov?glas??uo?(s?obzirom?na?to?da?mu?govor?u?ovoj?ranoj?dobi? još?nije?do?
kraja? razvijen).?U? Reggiu? za? dijete? kažu? da? posjeduje? „sto? simboli?kih? jezika“? ili? sto? na?ina?
izražavanja?(Cesarone? i?Katz,?1994;?Hendrick,?1997;?Edwards? i?dr.,?1998).?Uloga?odraslog? jest?
obogatiti? mu? okruženje? što? raznolikijim? spektrom? modaliteta? izražavanja11,? kako? bi? dijete?
moglo?što?bolje?i?jasnije?prezentirati?svoje?zamisli?i?vi?enja.?U?istraživanju?je?korištena?kamera,?
fotoaparat? te? razli?iti? likovni? 2D? prikazi? (karte? prostora)? kao? i?metode? poput? promatranja,?
intervjua? te? obilasci? prostora.? Tijek? istraživanja? imao? je? spiralnu? progresiju? i? obuhva?ao? je?
razli?ite?aktivnosti?djece? i?odraslih.? Istraživanje? je? sadržavalo?dvije? faze.?U?prvoj? fazi?djeca? i?
odrasli?prikupljali? su?dokumentaciju,?a?u?drugoj? su?o?prikupljenoj?dokumentaciji? razgovarali,?

























vole?boraviti? i? ?ime?se?najviše?vole?baviti?po?dolasku?u?vrti?,?a?gdje?najmanje?vole?boraviti? i?




tima)? te? za? konferenciju? s?djecom? koja? se?organizirala? jednom?u?dva?mjeseca?gdje? su?djeca?







a?u? snimanju? su? sudjelovala? i?djeca?upu?uju?i?na?neke?detalje?u?prostoru? koje? su? smatrala?










arhitektu? i? istraživa?u? tijekom? istraživanja?prezentirali? i?skicirali?vlastite?zamisli?o?organizaciji?
mikrookruženja.??




dije)? da? svoju? perspektivu? u?ini? vidljivom,? ?ujnom? i? da? potakne? odraslog? da? revidira? svoju?
aktualnu? sliku?o?njemu? i?u?ini? ju? još?bogatijom.?Takav?pristup? suprotan? je?pristupu?„odozgo?
prema?dolje“?gdje?se?dijete?nalazi?u?ulozi?pasivnog?korisnika?okruženja,?nekompetentnog?za?
osobnu?procjenu?kvalitete?okruženja?u?kojem?živi.?Mozai?ki?pristup?je?pristup?„odozdo?prema?




















nje? konstruktivisti?ke? i? sukonstruktivisti?ke? prirode? njegova? u?enja? kao? i? uloge? koju? postor?
dje?jeg?vrti?a?ima?u?igri,?istraživanju,?u?enju?i?stvaralaštvu?djece?predstavlja?polazište?u?obliko?
vanju?prostorno?materijalnog?okruženja?dje?jeg?vrti?a?u?kojem?dijete?dobar?dio?svog?dana?živi?
i? djeluje.? Za? realizaciju? stimulativnog,?multisenzori?kog,? fleksibilnog? i? visoko? funkcionalnog?





ne? od? cjeline? konteksta? u? kojem? egzistiraju? i? s? kojim? se? nalaze? u? kontinuiranoj? interakciji.?
Partnerstvo?pedagoške?i?arhitektonske?struke?treba?biti?usmjereno?na?postizanje?fine?ravnote?
že? arhitekturalne? forme,?estetike? te? inovativnog? rješenja? i?odgojno?obrazovne? specifi?nosti,?
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as? a? passive? user? of? the? space? that? an? architectural? authority? creates? for? him/her.? Conversely,? more? recent?
approaches?aspire?that?the?child,?as?an?active?and?primary?user?of?the?environment?of?the?kindergarten,?becomes?an?













Zusammenfassung:?Beim? traditionellen?Ansatz? zur?Erschaffung?eines?Umfelds? für?Vorschulkinder?wird?das?Bild?des?
Kindes?als?passiven?Empfänger?der?räumlichen?Umgebung?vertreten,?die?für?ihn?vom?Architekten?konzipiert?wurde.?Im?
Gegensatz? dazu? bemüht?man? sich? heutzutage,? das? Kind? als? aktiven? und? primären? Benutzer? der?Umgebung? einer?
Institution? für? Früh?und? Vorschulerziehung? zu?machen,? indem? es? zu? einem?Mitgestalter? und?Mitdesigner? dieses?
Umfelds?wird.?Ein? solcher?Ansatz? setzt?die?Entwicklung? in?einer?engen? Zusammenarbeit? zwischen?Architekten?und?
Designern?und?dem?Lehrpersonal?voraus.?In?dieser?Arbeit?geht?man?von?der?Art?des?Lernens?eines?Kindes?im?Vorschul?
alter? aus,? was? eine? Grundlage? für? den? Prozess? der? Schaffung? eines? hochwertigen? physisch?materiellen? Umfelds?
darstellt.?Im?Anschluß?werden?die?Rollen?der?Erzieher?und?Architekten?(und?Designer)?in?Betracht?gezogen,?mit?dem?
Fokus?auf?zwei?grundlegende?Probleme?in?diesem?Prozess?–?das?Problem?der?mangelnden?Zusammenarbeit?und?das?
Problem?der?vorherbestimmten?Nutzung?eines?Objekts?und?der?Entwurf?nach?einem?traditionellen?Schema.?Der?letzte?
Teil?der?Arbeit?wird?auf?die?Beschreibung?des?Mosaik?Ansatzes?als?bevorzugter?Methode?eingehen,?die?einem?Kind?im?
Vorschulalter?ermöglicht,?ein?aktiver?Teilnehmer?im?Aufbauprozess?seines?persönlichen?Lebensraums?zu?sein.?
?
Schlüsselbegriffe:?Architekt,?Vorschüler,?Erzieher,?räumlich?materielles?Umfeld,?Zusammenarbeit.?
?
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